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Carta al director 
Fiebres 
post-cesárea 
J . Car tañá , M.C. Y á r n o z , J . C o r t é s 
Sr. D i rec to r : 
Du ran te el m e s d e ju l io del a ñ o en 
c u r s o f u i m o s a l e r t a d o s po r la d i rec -
c ión de n u e s t r o hosp i t a l an te la ex i s -
tenc ia en las p lan tas de hosp i ta l i za -
c i ón d e un n ú m e r o a l to de p u é r p e r a s 
c o n f i eb re en p o s t - o p e r a t o r i o d e c e -
sáreas . Se habían ya d e s c a r t a d o p o r 
la S e c c i ó n d e M i c r o b i o l o g í a o t r a s 
causas que j us t i f i ca ran el a u m e n t o 
de l n ú m e r o d e i n f e c c i o n e s y se n o s 
so l i c i taba que e s t u d i á r a m o s las p o s i -
b les causas d e la s i t u a c i ó n . 
Se rev i sa ron las h i s to r ias c l ín icas de 
las e n f e r m a s c o n f i eb re . A l m i s m o 
t i e m p o , se t a b u l a r o n el n ú m e r o t o t a l 
d e p a r t o s a t e n d i d o s en el se rv i c i o 
du ran te el p e r í o d o e s t u d i a d o , el n ú -
m e r o d e cesá reas p r a c t i c a d o y el 
n ú m e r o de e n f e r m a s que habían p re -
s e n t a d o f i eb re p o s t - o p e r a t o r i a . Es te 
g r u p o de e n f e r m a s c o n f i eb re fue 
c o m p a r a d o e s t a d í s t i c a m e n t e c o n el 
g r u p o d e c o n t r o l que se ut i l izó en el 
se rv i c io en un t r a b a j o s o b r e e f icac ia 
de la p ro f i lax is an t ih ió t i ca en c e s á -
reas , c u y o s r e s u l t a d o s , a l t a m e n t e 
s a t i s f a c t o r i o s en f a v o r de la p ro f i l a -
x i s , van a ser p u b l i c a d o s en b r e v e . 
Los r e s u l t a d o s de es ta e l abo rac ión 
de d a t o s d e m o s t r a r o n que la e leva-
c ión del n ú m e r o de f i eb res p o s t -
qu i rú rg icas era real , pe ro que se c o -
r respond ía e x a c t a m e n t e c o n p i c o s 
del n ú m e r o de p a r t o s a t e n d i d o s y , 
en c o n s e c u e n c i a , de l n ú m e r o de ce -
sáreas p rac t i cadas (f igura 1). Por 
o t r o lado (tabla I) la c o m p a r a c i ó n del 
g r u p o ac tua l de cesáreas c o n f i eb re 
(n: 2 0 ) c o n el g r u p o de c o n t r o l p re -
v io (n: 2 5 ) d e m o s t r ó que no ex is t ían 
d i fe renc ias e s t a d í s t i c a m e n t e s ign i f i -
ca t i vas . 
La va lo rac ión ap resu rada de p a r á m e -
t r o s de f r ecuenc ia , s in su co r rec ta 
e l abo rac ión es tad ís t i ca , p u e d e i ndu -
cir a ex t raer fa lsas c o n c l u s i o n e s , p o -
s i t i vas o nega t i vas , que no ref le jen la 
rea l idad as is tenc ia l de un m e d i o . 
Ceeáre** con fiebre 
Figura 1 
TABLA I 
PORCENTAJES DE FIEBRES 
Cesáreas motivo estudio Cesáreas grupo control Significancia 
n = 76 % n = 91 % P < 0,05 
Fiebres 20 26,3 25 29,7 NS 
No fiebre 56 63,7 64 70,3 NS 
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